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Еще один новый проект в области трудоустройства молодежи – это проект 
«ТОП-Старт». В этом проекте 10 известных белорусских компаний открывают ва-
кансии для выпускников-кандидатов, предоставляя им реальную возможность на-
чать карьеру. 
Главная цель проекта – не просто трудоустроить десятки выпускников. Задача 
«ТОП-Старта» – выявление причин сложной ситуации на рынке молодых специалистов.  
На всех этапах проекта, начиная от тестовой оценки кандидатов, периода про-
хождения ими испытательного срока и окончательного трудоустройства – все участ-
ники – как молодые специалисты, так и их работодатели – получают профессио-
нальные консультации консалтинговой группы «Здесь и Сейчас». 
Незанятость молодых людей ведет к негативным проявлениям, как в сфере эко-
номики, так и в сфере социальной жизни общества: 
– с ростом числа незанятых складывается «нерациональная структура занятости»; 
– на большинстве предприятий сохраняется значительная численность непол-
ностью занятиях работников, что ведет к снижению производительности труда и ре-
альных доходов; 
– проблемы наркомании, алкоголизма и проституции являются производными 
безработицы. 
Отсутствие перспектив на будущее в молодом возрасте особенно опасно. 
Очевидно, что проблемы молодежной занятости носят комплексный, институ-
циональный характер. Это исключает возможность их решения путем лишь мини-
мальных изменений текущей ситуации. Необходимо принятие комплексных мер, за-
трагивающих не только рынок труда, но и сферу образования, регулирование пред-
принимательской деятельности, законодательные ограничения и другие области го-
сударственной политики.  
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Малые предприятия охватывают широкий спектр хозяйственной деятельности. 
При этом имеет место негативное воздействие на окружающую природную среду. 
Диапазон такого воздействия колеблется от мелких промышленных загрязнений до 
исключения земель из сельскохозяйственной деятельности. Некоторые малые пред-
приятия оказывают значительное негативное воздействие сами по себе, а другие вы-
зывают беспокойство из-за их совокупного воздействия.  
Существует ряд областей воздействия малых предприятий на местную окружаю-
щую среду. Сфера воздействия варьируется в городских и сельских условиях и обу-
словлено многими факторами. Эти факторы могут быть присущи самому предприятию 
(отходы, загрязнения окружающей среды и земли/деградации ресурсов) или вызваны 
политическими структурами – такими, как неопределенность землевладения.  
Примеры малых предприятий, которые могут нанести вред качеству окружаю-
щей среды: 
– сельскохозяйственные – растениеводство и выпас скота; 
– водные хозяйства; 
– обработка металла и гальваника; 
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– деревообработка; 
– химическое производство (в том числе пестицидов); 
– кожевенное производство; 
– мелкая горнодобыча; 
– текстильное и покрасочное производство; 
– ремонт автомобилей и двигателей; 
– транспорт – такси, микроавтобусы. 
Многие из этих предприятий создают опасные отходы, которые являются сме-
шанными и не утилизируются раздельно. В крупных городах озабоченность вызыва-
ет расположение предприятий. Оно может оказать влияние на природные ресурсы, 
если предприятия находятся вблизи городского парка или водоемов, водных пу-
тей. Расположение предприятий также влияет на эстетику городских районов. 
Одной из экологических проблем, которая достигла стадии кризиса во многих 
городах по всему миру, является загрязнение воздуха. Основание высокой озабочен-
ности проявляется в том, что загрязнение воздуха служит фактором очень серьезных 
проблем со здоровьем. Существует много возможностей для устранения проблемы, 
так как многие городские транспортные средства очень старые и в плохом состоя-
нии, используется этилированный бензин, и не применяются устройства обработки и 
утилизации выхлопов.  
Микрофинансовая организация (институт, обслуживающий микрокредиты) 
может идентифицировать клиентов, деятельность которых способствуют загрязне-
нию воздуха и работать с ними, в направлении сокращения своих выбро-
сов. Микрофинансовая организация может способствовать повышению эффективно-
сти технологий и замены топлива на экологически более чистые и безопасные аль-
тернативы. 
В условиях широких масштабов микрофинансирования и его предполагаемого 
будущего увеличения, появляется дополнительная возможность получения экологи-
ческого эффекта от деятельности малых предприятий. 
Микрофинансовые организации (институты) имеют специальные возможности 
для стимулирования экономического развития в то время, как становится актуаль-
ным предотвращение надвигающегося экологических проблем, представляющих уг-
розу для развивающихся стран и глобальной окружающей среды. Потенциал для со-
действия устойчивому развитию огромен. Социально-экономические условия во 
многих развивающихся странах в этом контексте являются весьма убедительными. 
Есть много подходов, которыми микрофинансовая организация может повлиять 
на экологический менеджмент бизнеса клиента. Первый шаг заключается в опреде-
лении областей, которые требуют внимания. Микрофинансовые организации могли 
бы проводить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), чтобы определить 
влияние их деятельности по кредитованию. Другой эффективный способ выявления 
источников деградации окружающей среды является использование кредитной заяв-
ки. Низкая стоимость решения является главным соображением при разработке этих 
методов, чтобы не повышать расходы микрофинансовых организаций. Низкие адми-
нистративные затраты могут быть сохранены при плавной интеграции этих техноло-
гий в аналогичные существующие процедуры. 
При проведении ОВОС, в общем,  должны быть соблюдены следующие шаги 
(сокращенный вариант): 
1. Определение целей оценки. 
2. Оценка воздействия на окружающую среду путем оценки характерных осо-
бенностей существующей среды (базовых условий), а также прогнозирования и 
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оценки возможных экологических последствий развития – использование контроль-
ного списка, который представлен ниже, чтобы определить последствия.  
3. Определение и оценка мер по смягчению последствий. 
4. Выбор курса действий на основе экологических и экономических критериев. 
Описание существующей среды может включать различные биофизических па-
раметров в зависимости от обстоятельств. Основные категории в рамках широкого 





– естественная растительность; 
– дикая природа и рыбные ресурсы; 
– землепользование на прилегающих территориях; 
– шумовое загрязнение; 
– твердые или жидкие отходы и утилизация. 
Кредитная заявка может быть использована для опроса потенциальных клиен-
тов о своей деятельности. Предлагаемые вопросы могут быть от простых, в виде 
просьбы описать общее воздействие на окружающую среду предприятия, до под-
робных, касающихся видов и источников получения, использования и утилизации 
отходов, технологий и так далее.  
Различные стимулы могут быть использованы для поощрения предприятий-
загрязнителей принимать экологические методы управления. Возможные стимулы 
включают предоставление более выгодных процентных ставок и графиков погаше-
ния задолженности, или обещание будущих кредитов, определенной суммы возна-
граждения. 
Микрофинансовые организации могут сыграть огромную роль в деле обеспече-
ния экологически устойчивого развития. Это особенно важно, поскольку развиваю-
щиеся страны часто испытывают недостаток экологического сознания и управления 
в то время как они переживают быстрый рост численности населения и индустриа-
лизации. 
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Бывшим советским социалистическим странам предстоит немалая работа по 
преобразованию сверхмонопольных структур, характерных для централизованной, 
командно-административной экономики, в структуры конкурентные, эффективно 
работающие, предпринимательские. Этот процесс чрезвычайно труден, противоре-
чив и требует немало времени.  
Проблемы преобразования национальной экономики отражаются и в сфере 
внешнеэкономической деятельности. С целью лучшего понимания существа и на-
правленности трансформаций в этой сфере деятельности, рассмотрим основные эта-
пы развития организации управления внешнеэкономической деятельностью в нашей 
стране. 
